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MARÍ i BALCELLS, Víctor
RESUM: Estudi biogràfic de l’otorrinolaringòleg barceloní Antoni Campmajó i Tornabell
(1928-1986). Llicenciat en medicina i cirurgia a Barcelona el 1952, treballà al costat del
professor Casadesús a l’Hospital Clínic, i després seria professor d’otorrinolaringologia
a l’Hospital de sant Pau. Féu la tesi doctoral el 1972 sobre la figura de Ricard Botey i
Ducoing. Fou un autor molt prolífic i participà en molts congressos. Pertanyia a l’Associació
Espanyola de Periodisme Mèdic, publicà articles de divulgació mèdica en “El Correo
Catalán”, “La Vanguardia Española”, el “Diario de Barcelona”, “La Prensa”, “Minutos
Menarini”, i “Medicamenta”. S’interessà també per la història de la medicina. En el
treball hi ha un llarg llistat de les seves publicacions.
Paraules claus: Antoni Campamjó i Tornabell. Ricard Botey Ducoing. Otorrinolaringologia.
RESUMEN: Estudio biográfico del otorrinolaringólogo de Barcelona, Antonio Campmajó
Tornabell (1928-1986). Licenciado en medicina i cirugía en Barcelona el 1952, trabajó al
lado del profesor Casadesús en el Hospital Clínico, i después seria profesor de otorrino-
laringología en el Hospital de san Pablo. Hizo la tesis doctoral el año 1972 sobre la figura
de Ricardo Botey Ducoing. Fué un autor muy prolífico y participó en numerosos congresos.
Por pertenecer a la Asociación Española de Periodismo Médico publicó artículos de divul-
gación médica en “El Correo Catalán”, “La Vanguardia Española”, el “Diario de Barcelo-
na”, “La Prensa”, “Minutos Menarini” Y “Medicamenta”. También se interesó por la histo-
ria de la medicina. En el trabajo se presenta una extensa lista de sus publicaciones.
Palabras claves: Antonio Campmajó Tornabell. Ricard Botey Ducoing. Otorrinolaringología.
*
La personalitat del Dr. Antoni Campmajó i Tornabell (1928- 1986) costa d’abastar per la
seva incansable activitat professional, per la profunditat dels estudis en l’especialitat
que havia escollit, l’otorinolaringologia, així com la seva afició per la Història i la Ciència
en general i també per una sorprenent habilitat literària. Només cal resseguir les pàgines
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de la Tesi Doctoral, que dedicà a la biografia del Dr. Ricart Botey, en la qual junt a la
precisió de les dades destaca la bellesa de l’estil i l’exactitud dels conceptes.
A més ornava a Campmajó amb escreix la cristiana virtut de l’amor al proïsme, que no s’
esgota amb la transmissió d’uns diners com a caritat. Si més no, cal acompanyar-la d’ un
somriure i la simpatia de l’Antoni s’estenia com un llençol de pietat. A la seva vida no tot
van ser flors i violes, però sempre comptà amb el recolzament infal·lible de la família, en
particular, la de la dóna i sovint la de la Pietat, la seva germana, que, per cert, tenia també
una vena literària, gairebé lírica, que aplicava amb talent paisatgístic.
No cal dir, que els companys d’ofici i també els seus pacients sentiren dolorosament la
pèrdua de tan valuosa persona i tot i el temps que ha passat des d’aleshores, el seu record
és encara força viu quan es recuperen encara avui mostres de la seva prodigiosa activitat.
Vull recordar la devoció especial que tenia per Sant Blai, promocionant, si és pot dir així,
entre els professionals metges de l’especialitat, el seu patronatge, o renovant-lo, si ja
era conegut d’antic. Com a Secretari “perpetu” de l’organització, la presidí al llarg de 27
anys, fent viva la tradició recollida per l’ A.C.M.C. Es així que anualment, amb la festa s’
atorgaven Premis, es celebrava una missa i un sopar de germanor.
De forma marginal faré constar l’afició musical de Campmajó, que el dugué a organitzar
les “caramelles” a la Facultat, ja abans d’integrar-se a les “colles” estudiantils que en
aquella època actuaven en el temps quaresmal. Curiosament, he trobat un pòster
anunciant un Concert en la Casa del Metge (14-6-57) per la Capella polifònica del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona, on en el bell mig de la foto veiem el retrat de l’ Antoni.
Abans de procedir a un repàs sistemàtic del seu curriculum vitae recollirem unes notes
publicades en la premsa d’abast públic, gràcies a la pertinència oficial de Campmajó a la
“Asociación Española de Periodismo Científico”, en virtut de la qual apareixien articles de
divulgació mèdica (essencialment referits a la ORL), avisos i notícies d’interès per la professió
en “El Correo Catalán”, “La Vanguardia Española”, el “Diario de Barcelona” i “La Prensa”,
a més de Revistes paramèdiques, com la “Revista Menarini”, “Medicamenta” o de caire
religiós, com ara “Cataluña Cristiana”. No cal estranyar-se dels títols castellanitzats de la
premsa diària, degut a la persecució de la llengua catalana a l’època franquista.
DADES BIOGRÀFIQUES GENERALS.
Antoni Campmajó i Tornabell nasqué a Barcelona el 19 d’ abril del 1927. El seu pare era
dentista en exercici. La mare deixà la feina a la botiga dels seus progenitors, en casar-se
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i tenir cura dels fills. El noi Antoni féu el Batxillerat al Institut Balmes, aleshores l’únic per
nois a Barcelona en ensenyança oficial. Molts dels seus companys d’estudis recorden -
recordem- amb afecte l’eminent amic que després tant destacaria professionalment.
En acabar els Cursos de Batxillerat, s’examinà amb èxit del temut “Examen d’Estat”,
matriculant-se a la Facultat de Medicina i superant els obstacles de les diverses
assignatures destacant, llavors en la d’Otorrinolaringologia, en la qual obtingué la nota
“Sobresaliente”. Es llicencià en Medicina i Cirurgia l’ any 1952.
El prof. Casadesús, Catedràtic de l’assignatura d’ O.R.L. , l’admeté al seu Servei, per tal
que pogués especialitzar-se de forma adequada en els aspectes teòrics, sinó també en
l’ensinistrament pràctic, al qual contribuí amb eficàcia el prof. Roca de Vinyals, que
entre el 1951 (data en que es jubilà Casadesús) fins el 1954 ocupà temporalment la
Càtedra. El reglament s’imposà, cobrint la plaça el Dr. Adolfo Azoy i Castañer, que l’ha
havia guanyat per Oposició a Madrid. El nou Cap volgué fer “foc nou” en el Servei de
O.R.L., despatxant “ipso facto” a tot el brillant equip mèdic que envoltava a Casadesús
(inclòs el nostre historiat), exceptuant a Roca de Vinyals, de moment, però aquest no
tardà gaire en renunciar a la seva continuïtat com a primer ajudant, lluny del caliu al que
estava acostumat.
Els llavors foragitats trobaren a la seva banda més aviat que tard una bona situació
professional en diferents Hospitals i Centres. Els citaré ara, perquè seguiren tenint una
excel·lent relació amb l’Antonio. Eren:: R. Pulido, E. Berini, R. Poch Viñals, J. Torrents, J.
Salvà, junt amb J.L. Yturriagagoitia, J. Perelló i també G. Capellà. Podem gràcies a altres
fonts precisar els destins de tots ells. En primer lloc, la atracció científica tirava cap el
Centre més prestigiós d’aleshores, l’Hospital de Sant Pau, dominat per la autoritat de
Joaquim Abelló (1893-1982). El successor d’ aquest fou Andreu Pinart (1908-1964) que
arribà a la direcció del Servei el 1963, procedent del Servei de Neumologia, però un any
després morí junt a la seva esposa en accident d’ automòbil . El succeí Gabriel Capellà
(1913-1988),que ja estava al Hospital des de 1955; ara i a partir de 1972 fou el professor
titular de O.R.L. de la U.A.B. a més de Cap de Servei a Sant Pau.
Pel que fa a Campmajó realitzà una magnífica Tesi doctoral sobre la Vida i la Obra del
Professor Ricart Botey, el primer especialista que a la Facultat de Barcelona desenvolupà
a fons les tres branques de que consta la matèria de la disciplina (O.R.L.). El Tribunal
examinador restà tan cofoi del treball que acordà atorgar un Premi, en forma de Beca a
tan excepcional Tesi, tot i que feia anys que s’havia exhaurit l’antiga assignació en
relació amb dit tema. El títol de la Tesi era “Proyección científico-histórica del Dr. R.
Botey “. Barcelona, 1972. Aleshores Campmajó ja fou Doctor, essent el Director de la
Tesi el Dr. G. Capella Bujosa. i la qualificació del Tribunal fou, evidentment, la de Excel·lent
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TÍTOLS ACADÈMICS, CÀRRECS I DISTINCIONS D’ANTONI CAMPMAJÓ.
Metge auxiliar per Concurs-Oposició del Serv. d’O.R.L., Hosp.St. Pau. 1956.
Títol de Metge especialista en O.R.L.- 1963.
Diplomat de Sanitat.
Metge adjunt per Opos. de l’Hosp de Sant Pau de Barcelona. 1964.
Professor de O.R.L. en la Escola de A.T.S. de l’Hosp. de Sant Pau.
Títol de Metge especialista  en Med. de l’Educ. Física i l’ Sport, 1970.
Col·lab. honorari de la Unitat Docent de l’Hosp. de St. Pau, 1972.
Usufructuari de la “Beca Dr. Botey Ducoing”, 1974.
Professor associat d’ O.R.L. de la F. de Med. de la U.A.B. (1974-1975).
ASSISTÈNCIA A CURSOS I CONGRESSOS.
“Patologia dels sins nasals”.- 1951. Fac. de Med. de Barcelona (U.B.)
“Cirurgia de la regió cervical”.- 1950. Fac. de Med. de Barcelona (U.B.)
“Tumors maligns  en O.R.L.”.- 1950. Fac. de Med. de Barcelona (U.B.)
“I.Curs Espanyol de Fonología i Foniatria”.- Fac. Med. BCN (U.B). 1953.
“V Assemblea O.R.L. Andalusa”.- 1954, Jaén.
“Curso Internacional de novedades en O.R.L. 1956”, A.C.M.B.
“Curso de Sinusitis”.- Hosp. de St. Pablo, 1957.
“Reunión de la Sociedad Catalana de O.R.L. y Societé de Bordeaux, 1956.
“Jornadas de Audiología”. Hosp. de St. Pau, 1955.
“X Congreso Internacional de Logopedia y Foniatria.”Barna. 1956.
“I Reunión conjunta de la Sociedad Catalana de O.R.L. i la Sección de O.R.L. de Gerona”,
1958, Gerona.
“Séance de la Societé de Bordeaux et du Sud- Ouest”, 1958.
“Curso intensivo sobre Audiometría”. 1959.
“Curso intensivo sobre O.R.L. infantil”. Hosp. St. Pablo, 1959.
“Curso Novedades en O.R.L.”. A.C.M.B., 1960.
“Curso sobre cirugía de la sordera”. Hosp. S. Pablo, 1960.
“II Curso sobre   Audiometría”- Hosp. S. Pablo , 1960.
“Coloquio Ibero-Americano  de Audio-Cirugía”, 1961, BCN.
“Curso sobre Cirugía laríngo-cervical”. 1961
“Curso de Oto-Cirugía”, 1961.
“Curso  sobre Cirugía de la nariz y senos paranasales”. Hosp. S. Pablo, 1962.
“IV Curso  Internacional de novedades   O.R.L.”. ACMCB, 1962.
“Lecciones de Laringología”.- Hosp. St. Pablo, 1964.
“Curso de  O.R.L. para postgraduados”. Hosp. S. Pablo, 1964.
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“Curso  monográfico del aparato vestibular”. Hosp. S. Pablo, 1965.
“Curso de Audiocirugía”. Hosp. S. Pablo, 1965.
“Curso de  O.R.L.   para postgraduados. Hosp. S. Pablo, 1965.
“Curso monográfico sobre Rinoplastia funcional y correctora”. H.S. Pablo, 1965.
“Conferencia sobre laringología” Hosp. S. Pablo, 1966.
“Curso O.R.L. para postgraduados”.Hosp. S. Pablo, 1966.
“Curso monográfico de Rinoplastia. Hosp. S. Pablo, 1966.
“Cours d’ eté de Logopedie”, 1966.
“Symposium Internacional de Cancerología en O.R.L., 1966.
“Conferencias obre laringología”. Hosp. S. Pablo, 1966.
“Curso de  Audiometría”. Hosp. S. Pablo, 1967.
“Jornadas de O.R.L. Infantil” del Hospital de la Cruz Roja 1967.
“III Curso monográfico de rinoplastia· Hosp. de St. Pablo, 1967.
“VI Curso internacional de Novedades en O.R.L.”. ACMCB,1968.
“IV Curso Monogràfico de Rinoplástias”. Hosp. de St. Pablo, 1968.
“IV Curso de O.R.L. para postgraduados”. Hosp. St. Pablo, 1968.
“Curso intensivo sobre el laberinto posterior y Symposium Intern.sobre el aparato
vestibular”, 1968.
“Relator de la Ponencia Oficial del VII Congreso Nacional de O.R.L. Sevilla, 1969.
“Curso básico de Cirugía otológica”, Hosp. de St. Pablo, 1969.
“Curso de Logopedia y Foniatría para extranjeos”, 1969.
“Lecciones de O.R.L. fundamental”, Hosp. St. Pablo, 1969.
“Curso sobre el Deporte en Medicina Preventiva”, 1969.
“III Curso de médicos especialistas en Medicina deportiva”, BCN, 1969.
“I Asamblea Catalana de Medicina Deportiva”. Tarragona, 1970.
““ V Curso de Rinoplastia”.- Hosp. de St. Pablo, 1970.
“VIII Ciclo de Lecciones sobre Biología del Deporte, 1970.
“Jornadas Internacionales de Medicina de la Natación”. Barcelona, 1970.
“Curso de Electronistagmografia”. Clínica Corachan. BCN, 1970.
“I Congreso Nacional de Medicina de la Educación Física y el Deporte. Madrid, 1970.
“Curso sobre problemas del oído interno”. Hosp. St. Pablo, 1970.
“V  Curso Internacional de la Federation Internacionale de Medicine Sportive”. Madrid,
1970.
“Lecciones de O.R.L. general”. Hosp. de St. Pablo, 1970.
“Jornada de actualidades en O.R.L.”. Hosp. de la Cruz Roja, BCN, 1971.
“Lecciones de Otoneurología”. Universidad Autónoma de Barcelona, 1971.
“VII Curso de O.R.L. general”. Hosp. de St. Pablo, 1971.
“Symposium sobre hipoacusias de transmisión”. Salamanca, 1971.
“I Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana”. Barcelona- Montpellier-
1970.
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“VI Symposium d’electronystagmographie de langue française”.Hosp.  St. Pablo, 1972.
“VIII Curso de Lecciones de O.R.L. general”. Hosp. St. Pablo, 1972.
“Diagnóstico  y Tratamiento del vértigo”.- Hosp. Cruz Roja, BCN, 1972.
“V Congreso Europeo de Rinología”.-Barcelona, 1972.
“Jornadas de Medicina Deportiva”.- Palma de Mallorca, 1972.
“Curso de Sofrología Médica”. Barcelona, 1970.
“I Congreso Mundial de Sofrología”. Barcelona, 1970.
“XII Curso de Lecciones de O.R.L.General”.
“Problemas anatomo-clínicos de actualidad en O.R.L. Fac. de Medicina de Barcelona,
junio 1974.
“I Congreso Nacional de Medicina de Urgencia”. Barcelona, Octubre. 1974
“XI Curso de Lecciones de O.R.L.general. 1974.
“VI Curso de Rinología”.Hosp. de St. Pablo, 1975.
“II Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana, 1975.
ACTIVITAT CIENTÍFICA COM A PROFESSOR EN:
XII Curso de lecciones de O.R.L. General. Hosp. St. Pablo, 1975.
VI Symposium Internacional de Cirugía de cara y cuello. Nov. 1975.
Curso sobre actividades en Cirugía funcional del cáncer laríngeo y Adenopatías cervica-
les. 1976.
Congreso Nacional de O.R.L., 1975.
I Curso de Audiometría. Hosp. de San Pablo, 1977.
Curso de Urgencias en  O.R.L. Hosp.de San Pablo, 1977.
Sociedad Europea de Rinología. Curso de rinología, Octubre de 1977.
Jornada sobre acúfenos. Facultad de Medicina, 1984.
CÀRRECS I DISTINCIONS:
Vocal de la Secció de Foniatria i Logopedia de la Societat Catalana de O.R.L., de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Membre del Comité organitzador del I Curs Espanyol de Fonologia iFoniatria, 1953.
Ajudant de O.R.L. de la Seguretat social des de 1953 en la Residència Sanitària “Fran-
cisco Franco”.
Secretari General de Laringologia del X Congrés Internacional de Foniatria, 1956.
Des del 1966, otorrinolaringòleg de la S.S. en propietat en la Residència  de la Vall
d’Hebron.
En 1966, Secretari general del “Symposium Internacional de Cancerologia  en O.R.L.”.
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Diploma de especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, 1969.
Diploma  del “Course Internationale de Federation Internationale de Medicine Sportive
(reconnue par la C.I.O. et la O.M.S.), 1970.
Ponente del I Congreso Mundial de Sofrología.
Diploma de Honor de la Sociedad Argentina de Sofrologia, Buenos Aires, 1970.
Diploma de la Sociedad O.R.L. andaluza.
Miembro de la Sociedad Española de O.R.L., 1972.
Miembro de la Societat Catalana de O.R.L.
Miembro de la Sociedad Española de Médicos escritores.
Diploma de estudios superiores de Sofrologia, 1972.
Redactor de las Revistas: “Práctica Médica”, “Acta O.R.L. Ibero-americana”, “Suple-
mento”, “Pauta”, “Anales del Hosp. de S. Pablo”.
Miembro de la Sociedad Española de Periodismo Científico.
Secretario Adjunto del Synposium Internacional de Cancerología faríngo-laríngea, 1975.
Docente honorario de la Universidad Autónoma.
PUBLICACIONES EN REVISTAS DE MEDICINA.
a) En “Acta  O.R.L. iberoamericana”:
“La tradición popular en nuestra especialidad”.  1952, nº 4.
“Cefalalgias y neuralgias faciales por inclusión de piezas dentarias”. 1953, nº 5
“Sobre patología psicosomática en nuestra especialidad”. 1955, nº 4.
“Atlas radiográfico de O.R.L.”. Colección numerada.
“Impresiones del Curso internacional de Novedades en O.R.L.”, 1956, nº 3.
“Geriatría O.R.L.”.- 1958, nº 1.
“La O.R.L. barcelonesa en el pasado”, 1958, nº 3.
“Estudio preoperatorio de la otosclerosis”, 1965, nº 6.
“Symposium Internacional de Cancerología en O.R.L.”, 1966, nº 2.
“Las estenosis laríngeas en la operación supraglótica de Alonso”, 1967, nº 1.
“Criterios y resultados sobre la cordectomía”, 1978, nº 5.
b) En “Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo”
“Aplicación clínica de prótesis acústicas”. 1959, nº 2..Curso de audiometría.
“Flemones del cuello”, 1969, nº 6.
“Consideraciones sobre la traqueotomía”, 1959, nº 2.
“Novedades en O.R.L.”, 1970, nº 4.
“Aplicaciones sofrológicas en O.R.L.”, 1971, nº 4.
“Presencia histórica de la O.R.L. en nuestro Hospital”. 1972, nº 2.
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“Los estudios necrópsicos”, 1973, nº 5.
“El médico ante la muerte”, 1973.- Enero-febrero.
“La enseñanza pr´ctica de la Medicina”.- 1974, nº 2
“Medicina y Ética profesional”, 1975, nº 1.-
“Orígenes de la O.R.L. a l’ Hospital de Sant Pau”. 1975, vol. 2, nº 2, pag. 81.
c) Altres revistes:
“Práctica médica”: (= Pract. Med.-quir. Internacional.)
“Los últimos avances en O.R.L.”- Práctica médica, 1955, nª 36
“La adenoiditis”. Práctica médica, 1956.- nº 47
“Estado actual del tratamiento de la sordera”,  1963   nov.-dic.
“Nuevos avances en O.R.L., 1957, nº 49.
“Comentarios en la práctica otorinolaringológica”, 1957, nº 49
“Cahiers d’ O.R.L.”:
“Melanome malin de la base de la langue”.- Montpellier.- 1966, nº 5.
“Revista de información médico-terapéutica”.
“El cáncer de la laringe en la práctica diaria”, 1957.
Año XXXII, nº 7, p316.
“Anales de Medicina y Cirugía”:
“Experimentaión en Clínica O.R.L. de un nuevo fármaco hemostático. 1967, nº 203
“Revista Suplemento”:
“Parestesias faríngeas”., 1970, nº 146
“Los cuerpos extraños en O.R.L., .1971, nº 152.
“Nistagmografía”, .1971, nº 154
“Cirugía de la sordera” .1971. nº 155
“Rinoplastia” 1971 nº 159
“Los acúfenos” 1971. nº 160
“La otitis del lactante” ..1972 .nº 162
“Anginas hemáticas” .1972 nº 164
“Algias faciales” 1972, nº 165
“Nuevos criterios en torno a la adenoiditis” . 1972 nº 167
“Trastornos olfatorios” 1972 nº 167
“Papilomatosis laríngea infantil” .. 1973, nº 174
“Hipofisectomía por vía nasal” . 1973 ,nº 174
“Traumatismos de la membrana timpánica” .1973, nº 178
“Medicina y Cirugia de grado medio” Revista para el A.T.S.
“El ATS en Medicina Deportiva”, 1971, nº 94.
“Archivos Médico-biográficos”
“Viejos papeles del pasado: una curiosa disposición para las enfermas  luéticas”, 1972,
nº 188.
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“Evolución histórica de la Medicina Interna, a través de sus figuras: Afanes e inquietudes
del Dr. R. Botey”, 1972, nº 193.
“Urgencias”
“Traqueotomía”, 1974
“El  vértigo agudo de Urgencia”, 1976, nº 20
“El trauma craneal y su repercusión ótica”.
“DIPS” Revista O.R.L.
“Las rinitis alérgicas estacionales y su tratamiento con el cromoglicato  disòdico”.-1976
“Diagnóstico radiológico de los tumores malignos de la laringe” 1977-23
“Ensayo clínico de un nuevo mucolítico. Nota previa”. 1977, nº 5, pg 305
“Estudio y experiencia clínica  con los gangliósidos en O.R.L., 1980,  Año VIII, nº 6, nov.-
dic. pag. 357.
“Página histórica. El prof. Fernando Casadesús Castells, 1985. Año XII.  nº 4, jul.-agost.
Pg. 232.
“Proyección histórica del  Dr. Ricard Botey Ducoing en la O.R.L.”
“Cirugía  radical del cáncer laríngeo, Rapport nº 1, 1978”
“Técnica paramédica” La cofocirugia o tratamiento de la sordera”:  oct.1963, pag. 3.
“Apuntes de Medicina deportiva”
“Barotraumatismos óticos y sinusales”, 1972, nº 32
“Colección Ontológica de Sofrología médica”
“El Neti-Kriya en O.R.L.”, 1975
PUBLICACIONS EN RELACIÓ O NO CON LA MEDICINA.
Llibres : “ El libro de la Salud”.- Capítulo O.R.L.- Ed. Danae, 1970
Altres articles:
“Actas del Simposium Internacional de Cancerología faringo-.laríngea”:
“Cordectomías por laringofisura”.
“El síndrome de Alport” (Relator XX Reunión Soc.Española ORL 1975, Madrid.
“El embrujo de Cuenca” Leguas nº 34, 1971, pag. 22.
“Ullastret, poblado pre-romano del Ampurdan.-Leguas.-, nº 42,
oct. 72, pag. 20.
“Aspectos  de la lucha contra el cáncer”,  La Vanguardia, 1974
“El tétanos” La Vanguardia, 1974.
“Divagaciones en torno del Cáncer” La Prensa, 1954.
“En el Centenario del Hospital Clínico” La Vanguardia, 1957.
“Preámbulo a un Congreso” La Vanguartia, 1958.
“La Iligología” La Vanguardia Española, Junio 1968.
“Consideraciones después de un curso nacional de médicos sobre educación física y
deporte”. La Vanguardia Española, Junio 1969.
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“Alteraciones de la voz humana Diario de Barcelona”, mayo 1969
“Deporte femenino”.- El Correo Catalan, Sept. 1969
“Influencia perniciosa del ruído” Revista previsionaria, 1950,  nº 222
“Mononucleosis infecciosa” La  Vanguardia, 1972
“Evocación de Jaca” Revista Menarini, , 1969, nº 23
“Accidentes: plaga de los tiempos actuales”. Diario de Barcelona.1965.
“La Reina  Elisenda de Moncada y el Monasterio de Pedralbes”. Medicamenta, 1970. nº
476. (Trabajo premiado en el I Concurso  Nacional de Literatura para médicos).
“La montaña y sus peligros”.  La Vanguardia, 1971
Los trabajos publicados en “La Vanguardia” suman en total 120, entre ells l‘important
“Cincuentenario de la inauguración del Hospital Clínico”.
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El Departament d’O.R.L. de  la Universitat de Múrcia assenyalà en el seu estudi “Análisis
de la Productividad de la ORL española según el índice español” en Acta  O.R.L. Españo-
la, vol. I pag. 141-15, del año 1975, “que en el 1974 el autor más prolífico ha sido A.
Campmajó Tornabell, de Barcelona”.
Abans de complir 59 amys, Antoni morí a causa d’una hemorràgia intracranial .
NOTES
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